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Kad govorimo o novim medijima u radu s djecom, prvenstveno 
mislimo na internet, računalne igre i programe, video 
igre, DVD, CD-ROM. Rad s novim medijima prisutan je u 
dječjim vrtićima kroz igru na računalima. Odgojne skupine 
često raspolažu s po jednim računalom i vidljiva je velika 
zainteresiranosti djece za takve aktivnosti.
novi mediji
‘Dileme oko primjene računala pose­
bice su, napose u nas, velike kad se 
govori o računalu u vrtiću, odnosno u 
djece predškolske dobi. Za njih raču­
nalo ponajprije treba biti izvor zabave, 
a manje učenja. Tu se rabe takozvani 
kreativni programi, gdje se dijete, 
crtajući i oblikujući predmete, dakle 
igrajući se, susreće s novim pojavama. 
Programi uz pomoć kojih se uči treba­
ju se u vrtiću rabiti selektivno jer često 
preopterećuju djecu, a to nikako nije 
preporučljivo.’ 
Krešimir Mikić,
Profesor na Učiteljskoj akademiji 
Sveučilišta u Zagrebu
Gorko, kompjutorska grafika
Rad djeteta u 7. godini života
Oko iz duše, kompjutorska grafika
Rad djeteta u 7. godini života
Napomena: Krešimir Prijatelj, autor ovih kompjutorskih grafika, danas je srednjoškolac. Zahvaljujemo se obitelji Prijatelj na ustupljenim radovima. 
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